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COLLEGE OF EDUCATION 
GRADUATION CEREMONY 
Robert D. Barr, Ph.D., Dean 
Glenn R. Potter, Ed.D., Associate Dean 
1:00 P.M. May 14, 1995 
MORRISON CENTER 
Prelude Music .................... ......................................... ..... ................ Don Oakes, Organist 
Department of Music 
* Processional 
Student Marshals: Staci Colleen Hill, Elementary Education; Tamara E. Ormond, 
Elementary Education; Melissa McCreedy Moss, Athletic Training; Keith Eric 
Lewis, Physical Education, Secondary Education; Annita Carolynn Hussman, 
Master of Arts, Curriculum and Instruction; Barbara E. Sulfridge; Master of Arts, 
Early Childhood 
Welcome and Remarks .................................................................... Dr. Robert Barr, Dean 
Recognition of Honors 
Emeriti/Retiring Faculty ........... Dr. J. Patrick Bieter, Department of Educational 
Foundations, Technology and Secondary Education 
Professor Ray Lewis, Department of Health, Physical 
Education and Recreation 
Dr. Ramalaykha Singh, Field Experiences 
Top Ten Scholars for 1995 ............................................................ Tamara E. Ormond 
Presentation of Degrees by Departments 
Baccalaureate Degrees: 
Gail M. Straker 
Elementary Education and Specialized Studies ........................... Dr. Curtis Hayes 
Health, Physical Education and Recreation .................................. Dr. Ross Vaughn 
Master's Degrees: 
Hooding Ceremony by Graduate Program Coordinator 
Teacher Education ............................................................................. Dr. Thel Pearson 
Health, Physical Education and Recreation ....................................... Dr. Bill Kozar 
Concluding Remarks .................... ...... ........................................ Dr. Robert D. Barr, Dean 
* Recessional 
Reception for graduates, families, and friends immediately following 
Second Floor Lobby, Morrison Center 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Patricia Kay Aarti 
M-Pauline Carol Armstrong 
M-Linda J. Belnap 
D-Colette Louise Born 
D-K. Arlene Cooper 
D-Linda Marie Silveira Hess 
M-Lana K. Little 
M-Melissa McCreedy Moss 
D-Sheila Ryan Nielson 
M-Tamara E. Ormond 
M-Alan Boyd Roberts 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Darylyn J. Anderson 
M-Connie O. Buckley 
M-H. Elizabeth Carico 
M-Maria Dolores Crawford 
M-Linda Smith Erskine 
M-Jodie Calean Farnsworth 
D-Monika Gangwer 
M-Laurie Bickmore Grigg 
D-Joseph Don Harris 
D-Staci Colleen Hill 
D-Sammie J. Hooter 
M-Jeffrey A. Horner 
D-Debra Pedersen Jensen 
D-Rebecca JoAnne Jones 
D-Dorothy Ilene King 
M-Robyn Anne Koch 
M-Keith Eric Lewis 
M-Carolyn Cort Loffer 
M-Cindy L. Roberts 
D-Brandy L. Smith 
M-Cory Brandt Stark 
M-Gail Mecham-Kinney Straker 
M-Nancy J. Stewart Wilson 
D-Amy Jo Loveland 
M-Carol Loveless 
D-Shannon Leanne Palmer 
D-Kathren Kaye Ruberry 
M-Judy Silvester 
D-Holly Anne Van Eps 
M-Ashley Jo Waggoner 
M-Sandy Wiegers 
M-Joyce A. Williams 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Masters candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus 
in general education. The categories of Honors and Distinguished Honors indicate that students have com-
pleted one-fourth of their undergraduate work in the Honors Program including independent learning. 
Honors 
Sandy Wiegers 
Elementary Education 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
M-Patricia Kay Aarti M-Debra Kleffner 
D-Teresa Kim AhFong M-Robyn Anne Koch 
D-Karie Allen M-Reginia Landrum 
D-Michael S. Amos M-Cynthia D. Langer 
D-Julie Anderson M-Brian K. Laub 
D-Margaret Haniman Anderson M-Aitor A. Leniz 
M-Pauline Carol Armstrong M-Lana K. Little 
D-Ellen Aschenbrener Loffer M-Carolyn Cort Loffer 
D-Deborah May Babbitt D-Amy Jo Loveland 
M-Michele Ann Barinaga M-Carol Loveless 
M-Shelley L. Barnes D-Michelle Marie Lowe 
M-Jacquelyn Belville D-Teri Kim Mahler 
D-Penny Ann Berner A-Amy Lynn Maridon 
M-Nancy L. Blackburn (S.D.) M-Melissa Jean Martin 
M-Jami Elizabeth Bloomfield M-Agnes McGrath 
D-Colette Louise Born M-Cindy Joy McKay 
D-Patricia Lee Breshears M-Linda Sue Meyer 
M-Connie O. Buckley D-Denise Nicholas-Sandberg 
A-Kristen Laurel Burdick D-Sheila Ryan Nielson 
M-Heidi Burke M-Tamara E. Ormond 
M-Lora L. Bushee M-Rebecca S. Packer 
M-Denice Marie Cain M-Carolyn Gordon Pallesen 
M-Robert P. Caldwell D-Shannon Leanne Palmer 
M-H. Elizabeth Carico M-Wade Douglas Palmer 
M-Stephanie Kay Clark (S.D.) M-Kevin E. Reed (S.D.) 
M-Jenny L. Clark M-Philip Key Reily III (S.D.) 
D-K. Arlene Cooper M-Laura R. Reynolds 
M-Maria Dolores Crawford M-Cindy L. Roberts 
D-Megan Kathleen Cusick D-Zina Ann Robertson 
M-Melissa Kristine Dahl D-Andrea Donde Robins 
M-Keri Lynn DeBoard A-Scot Robert Rothery 
M-Lisa Derig D-Brooke Amanda Sherburne 
M-Robin Gayle Dick M-Judy Silvester 
M-Tony L. Eiguren M-Stephanie Lynn Slater 
M-Linda Smith Erskine M-Marcia Starr Smallwood 
M-Lisa S. Estep D-Brandy L. Smith 
D-Brenda Jean Ethridge D-Cheryl K. Smith 
D-Sandra Kay Eymer (S.D.) D-Debra Waller Smith 
M-Jodie Calean Farnsworth M-Lara Xvie Smith 
A-Shawn Kathleen Fenwick (S.D.) M-Paula Kay Smith 
M-Stephani Frisk M-Cory Brandt Stark 
D-Monika Gangwer M-Lori Ann Stenger 
M-Tanya Lynette Masimer Gautschi M-Kate M Sterling 
D-Keisha Michele Glass D-Michelle Marie Stoneman 
M-Kristy L. Gregory M-Gail Mecham-Kinney Straker 
M-Jennifer Lynn Hampton D-Jan Marie Sweeney 
M-Patricia S. Harvey D-Bobbie L. Telleria (S.D.) 
M-Angela Lynn Hemmer M-Katherine Marie Tenne 
D-Jo A. Henington D-Jennifer L. TeVogh 
D-Linda Marie Silveira Hess D-Kara Lee Thompson 
D-Staci Colleen Hill M-Holly Thornsberry (S.D.) 
M-Paula Hohnstein M-Robert Joseph Tierney 
D-Kathryn Yvonne Holland D-Martha R. Tikker 
D-Sammie J. Hooter D-Tiffani Sue Trogdon 
M-Nancy Michelle Horras M-RaChel Marie Vance 
D-Kristin Michele Ingram D-Holly Anne Van Eps 
A-Elaine Marie Isaac M-Ashley Jo Waggoner 
D-Debra Pedersen Jensen D-Cheryl Diane Wakefield 
M-Taralee D. Jensen D-Tanya Lee Wayenberg 
D-Alyson Amanda Jones M-Deann Fay Webb 
D-Rebecca JoAnne Jones M-Kathleen Mary Wegrzyniak 
A-Claudine Judy M-Kristina Lee Welch 
D-Deana M. Kaae D-Amy Elizabeth Wellard 
M-Lucy F. Kearsley M-Jodi Lynn Wenske 
M-Dennis C. Kelvie M-Sandy Wiegers 
D-Dorothy Ilene King M-Diane Cornforth Williams 
M=MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 
M-Joyce A. Williams 
M-Nancy J. Stewart Wilson 
M-Tammy E. Wofford 
D-Michelle Jensen Wolf 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION -
BILINGUAL/MUL TICUL TURAL 
D-Liliana Erika Angeles 
D-Claude Emiliano Beagarie 
M-Linda J. Belnap 
D-Maria J. Chavez-Miranda 
M-Xochitl Monteen Fuhriman-Ebert 
M-Pamela Ruth Gaona 
M-John Dillon Haley 
M-Steven Laub 
M-Kim Marie McCowan 
M-Beth Eileen Rupprecht (S.D.) 
M-Xochitl Lisa Beagarie de Silva 
A-William R. Snyder 
A-Susan M. Welker 
BACHELOR OF SCIENCE, ATHLETIC TRAINING 
D-Kathleen S. Assink 
M-Mike Briggs 
M-Gerald W. Damron 
M-LoriJo Frasure 
M-David Lynn Hammons 
M-Todd DeWitt Hine 
M-Sean Kelly 
M-Melissa McCreedy Moss 
M-Keith S. Paduch 
M-Alan Boyd Roberts 
D-Monika J. Schernthanner 
M-Charity Kristin Tucker 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION, 
BIOMECHANICS EMPHASIS 
D-Keri Ballard 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION, 
EXERCISE SCIENCE EMPHASIS 
M-Kristin Lee Costi 
M-Michael R. Guenzler 
D-Joseph Don Harris 
M-Darin Allan Harrold 
M-Jeffrey A. Horner 
M-Kristina Smith 
M-Jason Patrick Watson 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION, 
HEALTH PROMOTION EMPHASIS 
M-Amy G. Berryhill 
M-Laurie Bickmore Grigg 
D-Yvette Terece Guntly 
M-Wendy A. Keller 
M-Angela M. Kuehne 
M-Justin F. LaPointe 
M-Darrin P. Lyle 
M-Luciana Maia Nolasco 
D-Sally O'Donnell 
M-Vanessa Olivia Pike 
M-Jason A. Riggle 
M-Christopher Lynn Shepherd 
M-Tricia Rae Thornton 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Darylyn J. Anderson 
D-Ricky S. Appell 
M-Tracy J. Atkinson 
M-Dawn Marie Battle 
M-Susan Bird 
M-Ricky Lee Burke 
M-Allen E. Chaney 
M-Kip Erik Crofts 
M-V. Alexander Cross 
D-Jeffery T. DeMers 
D-Gail Durham 
A-Sandy M. Elder 
D-Glen Andrew Flanagan 
M-Wendy Kay Fleming-Spiers 
M-Lonnie Funkhouser 
D-Karen Jill Gaither 
D-Greg V. Kowitz 
D-Shawn T. Lawler 
M-Wendell Lawrence 
M-Keith Eric Lewis 
M-Erin Lynnette Mackay Brown 
M-Darin Michael Monk 
M-Jeffrey M. Owens 
M-Sue S. Powell 
D-Travis D. Russell 
D-Debra L. Sands-Hymas 
M-Jeffrey J. Smith 
M-Jacob Charles Walgamott 
M-Travis R. Zander 
A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
M-Lewis M. Eslick 
M-David William Eyler 
M-Kathleen R. Petersen 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM AND INSTRUCTION 
M-Robert W. Anthony M-Walter Don Lester 
A-Raquel R. Arenz D-Anita Kay Long 
A-Lonnie Shaw Barber D-Sarah Elizabeth Marsh 
M-Ma del Rosario Sifuentes de Beagarie D-Marcia Jo Maxwell 
M-Rebecca Dinelle Becker M-Yolanda Medina-Ramirez 
A-Patricia Honeycutt Bennett M-Patricia A. Mikelson 
M-Mary Fermina Bieter M-Craig Isao Moriwaki 
M-Helen S. Brown A-Jeannine C. Mortin 
D-Sandra Lynn Calkins M-Walter Clinton Nichols 
D-David R. Crisp M-Molly O'Shea 
D-Loretta Scott Crockett A-Randy Glen Powell 
D-Robert R. Dixon M-Daniel W. Ray 
A-Anthony Duane Fitzpatrick M-Lucinda M. Shaber 
D-Joseph Tracy Garner M-Tia Shamin Short 
M-Jerry J. Graves M-Adrienne L. Tann 
M-Carrie L. Hanousek A-Sandra Lynn Thibault Thompson 
M-Gail H. Haskell A-Suzanne Kay Walch 
M-Kathy Hernandez D-Mary Pat Winder! 
M-Paula C. Huddleston M-Sheila D. Woodward 
M-Annita Carolynn Hussman D-Robert E. Wright 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
M-Bonnie Jean Coon 
D-Carolyn E. Cordell 
M-Patty Head 
M-Janet M. Prunty 
M-Barbara E. Sulfridge 
M-Mary Ann Wilson 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EARTH SCIENCE 
M-Kathryn Jean Anderson M-David Paul Fotsch 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
M-Carol E. Craighill 
M-TobinJoseph DeVille 
M-Kathy S. Drury-Bogle 
M-Robyn Marisa Jacobs 
M-Michelle Jean Kelley 
M-Weiming Wang 
M-Cary White 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, READING 
D-Jeanie Collings 
M-Sheryl M. Culver 
D-Maria Francis 
D-Becky D. Gibson 
M-Emily Naumann 
M-Ketha J. Parsons 
D-Carol J. Stollfus 
A-Kristine Lyn Goodman Watkins 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
A-Elinor M. Atkinson 
D-Zella A. Bardsley 
M-Jill Leslie Hampshire 
M-Daniel James Pilotte 
D-MichelJe A. Saathoff 
MASTER OF SCIENCE IN EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
D-Brian L. Buxton 
A-Michelle Lea Chupurdia 
M-Debra F. Cunningham 
M-John Doherty 
M-Shawna Hodges 
A-Bernhard C. Hoeger 
M-Joyce W. Hunter 
D-Michele Jean Van Pelt Lancaster 
M-Wendy Dawn Maeder 
M-William Robert Martin 
M-MichelJe D. Puetz 
M-Jennifer Elene Vawter 
D-Leslie Lianne Yamamoto 
MASTER OF ARTS IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, TEACHING JAPANESE AS A SECOND 
LANGUAGE 
D-Ikuko Minami 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, HEALTH PROMOTION 
D-Lori Baugh Littlejohns M-Gregory L. Sutton 
M = MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as slhe receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main floor will be open 
for picture taking following the program. 
ELEVA TOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, "Golden Jubilee," was composed by Mel Shelton, Professor Emeritus, for Boise State University's 50th anniversary (1982). 
The music for the recessional, Sine Nomine, was composed by Ralph Vaughan Williams and Earl Rosenberg - arranged by Bruce H. Houseknecht. 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, for arranging 
the flowers for the ceremony. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; Sargeant Marcia Kelley, Boise Bronco Battalion. 
The program cover was designed by Jennifer 1. White, Boise State University Printing & Graphic Services. 
The student vocalist will be accompanied by Randy Coriell. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm corning through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture .............. .. .............................. , ........... .. ..... .. ........ ........................ Maize Medicine ....... ..... ....... .. .. .................... .. .... ... .. ... ......... ........ .... ..... .. .. ... .. ........ ... Green 
Arts, Letters, Humanities .. ..... ....... ................... ..................... ... .................. White Music ...... .................... ............ ... ......... ...... ................. .. ........................ .. .......... Pink 
Business Administration ... ...... ... ................................ .. .............. .. .............. .Drab Nursing ....... ..... .. ... ......... ... ... .. ...... ... .. .. ... ......... .. .. ... .. .. ... .. ... ..... ................... Apricot 
Dentistry ............ ..... .. ...... .... ........... ..... ..................... .................. .... ........ ... ...... Lilac Speech ................. ............ ... ..................... ............ ................... ........ ..... .silver Gray 
Economics ........... ...... ...................... ................. .. ............. .. ......................... Copper Pharmacy ... .. ... ..................................... ............ ... .. ..... ... ............... ...... Olive Green 
Education .. .. ... ..... ........... ............. ...... ...... ... .. ..................... .......... ... ....... Light Blue Philosophy ............... ......... .. .............. .......... ............. .. ............ ............... Dark Blue 
Engineering .. .. ... .. .. ............... .......... ............................. .. ... ................. ..... ... Orange Physical Education ...................... .................... ... ........ ........... ...... .... . .sage Green 
Fine Arts, Architecture ...... ................................. .. ...... ... ..... ......... .......... .... Brown Public Administration .......... .. .... .. ...... .. ......... .. .... ........ ... ..... ... .... ... Peacock Blue 
Forestry ............... .......... .. ............. ... ......... ... .... .. .... ..................................... Russett Public Health ........................ .............. ........... ...... ... .. ... .. ....... .......... .salmon Pink 
Home Economics ................ ...... ... ..... ... ....... ............ ........... .. ..... .. .. ........... Maroon Science ... ......................... ..... ....... ... ........ ... ... ...... ........... .. ......... .. .... Golden Yellow 
Journalism ............ .... .... ............. ... ................ ....... .... ............. ... ........ ... ..... Crimson Social Science ............ ........................... ...... ............. ................... ................. Citron 
Law .. ........ ... ... ... ......... ................... ................... .... ..... ....... ... .......... ..... ... ....... Purple Theology ... .... ..... ... ............... ... ... .. ..... .. .................. ... ....... .... .. .. ................... .scarlet 
Library Science .. ................. ..................... ... ......... .. .......... .......................... Lemon Veterinary Science ..... ...... .................. ............ ........... ...... .. ........ .......... .......... Gray 
